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Señores Miembros del Jurado: 
Presento  la tesis titulada Programa  ANDUDES para mejorar la comprensión 
lectora en estudiantes de segundo grado de una institución educativa – La 
Victoria”. Cuya finalidad es determinar los efectos del programa ANDUDES en 
comprensión lectora   de los estudiantes del segundo grado “C” de primaria de la 
I.E.E. Isabel la Católica del distrito de La Victoria. En cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado de Magister en Educación  con mención en Problemas 
de Aprendizaje, pongo a su disposición, para su revisión y correspondiente 
evaluación. Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito  dar a conocer  la 
efectividad de la propuesta didáctica ANDUDES para mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de una institución educativa de La 
Victoria. La investigación  se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental  con 
pre y post test, de tipo  aplicada,  con  enfoque cuantitativo   cuya muestra no 
probabilística fue de 60 estudiantes del segundo grado, utilizándose como técnica 
el Test  e  instrumento la prueba de comprensión lectora ACL-2  de Catalá, 
Catalá, Molina y Monclús  (2008), estableciéndose las categorías de calificación 
para la variable comprensión lectora, así  como dimensiones literal, 
reorganizacional, inferencial y criterial. . Para obtener la información requerida 
primero se demostró la validez y confiabilidad de los instrumentos, mediante la 
técnica de juicio de expertos y el KR-20 (Richardson Kuder). Los resultados de la 
investigación determinaron  diferencias significativas intragrupal  en todas las 
dimensiones y sólo en la dimensión inferencial, entre el grupo experimental y el 
grupo control, después de la aplicación del programa en el grupo experimental. 
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This research aims to inform and identify the effectiveness of the teaching 
proposal ANDUDES to improve reading comprehension in second graders student 
from a school in La Victoria. The research was conducted under a quasi-
experimental design with pre and post test, applied, with a quantitative approach, 
the non-probabilistic sample of 60 second graders, used as a test technique and 
instrument reading comprehension test ACL-2 Catala Catala Moncliis Molina 
(2008), establishing the rating categories for reading comprehension variable, as 
well as literal, reorganizacional, inferential and criterial dimensions. . To obtain the 
information required first the validity and reliability of the instruments was 
demonstrated using the technique of expert judgment and KR-20 (Kuder 
Richardson). The research results identified significant differences within groups in 
all dimensions and only inferential dimension between experimental group and the 
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